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1 De nombreuses études existent déjà sur le début de l’époque achéménide à Babylone et
l’on sait que Cyrus et Darius respectèrent les institutions existantes. Il n’empêche que
certains  changements vont  graduellement  avoir  lieu.  L’A.  traite  la  taxation,  moins
étudiée que d’autres domaines. Dans ce cas, les sources consistent en 130 textes inédits
qui proviennent des archives de familles de prêtres à Borsippa. L’A. étudie la hiérarchie
des  recouvreurs  d’impôts  (le  gugallu en  était  le  responsable),  comment  ces  impôts
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